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2 　周作人が『聖書』に初めて言及したのは、日本留学中の 1907 年、「女禍伝」においてであり、『旧
約聖書』の『創世記』からアダムとイブのエピソードを紹介している。周作人と『聖書』との関係
については、顾钧〈周作人与《圣书》文学〉（《苏州科技学院学报》社会科学版第 27 卷第 2 期，
2010 年 3 月 15 日）を参照。
3 　『河南』第 9期（1908 年 12 月）所載。















































































9 　Hippolyte Taine ＂A Histoire de la littérature anglaise＂ （1863-64 年）
10　Henry S. Pancoast ＂An introduction to English literature＂ （1896 年）
11　詳細は、拙稿「周作人におけるハント、テーヌの受容と文学観の形成」（『日本中国学会報』第
49 集、1997 年）参照。











































































































く。ここで周作人は George Foot Moore “The literature of the Old Testa-
ment”25 を引用しながら解説するため、同書と対照しながら周作人の解説の
特徴、特に「エレミヤの哀歌」の扱い方について見ていきたい。周作人は先ず、

















在这文学里面。”（同上 P301） ムーアの原文は次の通り。Apart from its religious value and author-
ity for the synagogue and the Church, the Old Testament contains the remains of a national 
literature which richly rewards study for its own sake. （中略） they will be better appreciated as 
well as better understood in the light of their own times and in their place in the literature as a 
whole.  In this literature are also the sources for the political history of the Hebrew people and 















































28　The fall of Jerusalem in 586 B.C. is the subject of five poems of considerable length which 
together make the Book of Lamentations. The mistaken opinion that the prophet Jeremiah was 
the author caused this book to be put immediately after Jeremiah in the Christian Bible, with an 
introduction explicitly attributing the poems, or the first of them, to the prophet. （＂The literature 


























る。周作人が基づいたムーアの“The literature of the Old Testament”は
29　The poems are not all by the same author.  Those which seem to stand nearest to the catastro-
phe （ii and iv at least） were probably written no very long time after it; the others perhaps in 
the following generation.  There is nothing in them that would lead us to think of Jeremiah as the 
author. （同上 P203）






















作人散文全集》第二卷 P302） ムーアの原文は次の通り。Of secular poetry, which there is every 
reason to think flourished no less than hymnody, we should have had no specimens, had not an 
anthology of love songs somehow got the name of Solomon, and by a mystical interpretation been 
converted to religion. （＂The literature of the Old Testament＂ P26） 当該部分は第 2章「国民文学
としての旧約聖書」（The Old Testament as a national literature）からの引用である。第 25 章に
おける類似の叙述は次の通り。It was a fortune misunderstanding that has preserved them; but 
the accidental preservation of these few pages emphasizes the loss of almost every other vestige 






















有这样的恋爱派的神秘主义。（《周作人散文全集》第二卷 P302） ムーアの原文は次の通り。The one 
theme of the book, running through many variations, is the love of man and woman, passionate 
and sensuous. （中略） In the first century it was, in spite of Solomon＇s name, no Holy Scripture for 
the straitest sect, and was not finally admitted to the canon, we may be pretty sure, until an alle-
gorical sense had been discovered in it, or rather imposed on it: it sang, under the figure of 
wedded love, of the relation of the Lord to Israel. （中略） Allegorical love poetry — usually the 
love of God and the soul — is not uncommon in mystical sects or circles of various creeds; and 
the ultra- spiritual poets often revel in an ultra-sensual imagery of passion and fruition; but noth-
ing in the Song of Songs suggests such an origin, nor have we knowledge of a Jewish mysticism 
of this erotic type in the centuries from which it must come. （＂The literature of the Old Testa-
ment＂ P220-221）




















P302）ムーアの原文は次の通り。The songs are fine examples of popular poetry, with traditional 
subjects, forms, and imagery.  Nothing requires us to suppose that they are the production of one 
poet; we may think of them rather as an anthology of love songs, not necessarily all composed for 






























七节）（《周作人散文全集》第二卷 P417） 周作人は「欧州古代文学上的婦女観」（1921 年）において
この部分を引用している。



















































40　梁敏儿《厨川白村与中国现代文学里的神秘主义》（《中国文学报》第 56 册 1998 年 4 月）、拙稿「周
作人とルネサンス」（慶應義塾大学日吉紀要『中国研究』第 4号、2011 年 3 月）。
41　其实希腊的现世主义里仍重中和（Sophrosyne），希伯来也有热烈的恋爱诗，我们所说两派的名称，
不过各代表其特殊的一面，并非真是完全隔绝，（《周作人散文全集》第二卷 P304）

































11 月）によると、北京大学に赴任後の 1918 年に北京大学で歌謡徴収処が設置されて歌謡の収集が
開始されると、周作人は中心人物の一人として活動する。そして、1920 年には自らが中心となっ
て北京大学に歌謡研究会を発足させ、1922 年には機関誌『歌謡』も創刊している。「聖書与中国文
学」を執筆した 1920 年は、正に周作人が、「国民精神」の現れである歌謡から「国民文学」を生み
出そうと、歌謡収集に力を入れていた時期でもあった。こうした歌謡収集の取り組みと、ヘブライ
の民間歌謡である「ソロモンの雅歌」への関心との関係についても今後検討したい。
